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CINQUIÈME SUPPLÉMENT 
ACQUISITIONS FAITES DEPUIS 1870 
  
 104 C    III     5.   SIZERANNE, Robert de la.      Ruskin et la Religion de la Beauté, in-8°, Paris, 1898. 
105 E      I     6.    GRUYER, E.-A. La peinture à Chantilly, Ecoles étrangères et Ecoles fran- 
çaises, 2 vol., in 4°, 1896-98, pl. 
106 M   III     4.    DAYOT, Armand. L'Image de la femme, Paris, 1899, in-4°, pl. 
CHAPITRE II. Dissertation sur les Arts, etc. 
138 P     II    13. Catalogue de la collection Dreyfus Gonzalès, vendue, Paris, 
in-folio, p., 2 vol. 
139 F     II    14. Catalogue de la collection Baud, Lausanne, 1896, in-8°. 
140 h    30.    CANDOLLE, Alphonse de.     Mémoire relatif au Musée Rath, in-4°, Genève, 1851. 
141 A IV 36. TSCHUDI, H. de  La galerie de l'Ermitage, Berlin, in-4°, pl. 
142 C III 4. CHAMPIER, Victor.  L'année artistique 1878 à 1882, 4 vol., Paris, in-8°. 
143 Q III 22. BRIDGMANN, F.-A.  L'anarchie dans l'art, Paris, in-12, 1898. 
144 H II 9.  Exposition Meissonnier, Paris. in-4°, 1893, pl. 
145 D I 10. HEBERT, Henri.  Souvenirs et conseils d'art, Genève, in-4°, 1898, pl. 
146 H IV 18. DELACROIX, Eugène.  Lettres (1815-63), Paris, 1878, in-8°, portrait. 
147 P II 5.  Collection du comte Armand Doria, Paris, in-4°, 1898, 
2 vol. 
148 P     II     6. Objets d'art du château de Valençay, Paris, in-4°, 1899. 
149 P     II      7. Collection du XVIIIe s.  de M.  Gve Mühlbacher, Paris, 
in-4°, pl. 
150 H    III    10.   SIZERANNE, Robert de la.     La Photographie est-elle un art? Paris, 1899, in-4°, pl. 
151 F      H    16.    QUANTIN, A. L'Exposition du siècle, Paris, 1900, in-4°, pl. 
152 h    32.    REVERDIN-MAYOR, A. Extraits des Registres de la Soc. des Arts (manuscrit). 
CHAPITRE III. Biographies. 
148 A IV 15. MICHEL, Emile. Jacob van Ruysdael, Paris. in-4°, pl. 
149 A IV 16. VERON, Eugène. Eugène Lacroix, Paris, 1891, in-4°, pl. 
150  A IV 17. ROGER-MILES, L. Corot, Paris, 1891, m-4°, pl. 
151  A IV 18. ROCHEBLAVE, S. Les Cochin, Paris, 1893, in-4°, pl. 
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152 A IV 19. ALEXANDRE, Arsène, A.-L. Barye, Paris, 1890, in-4°, pl. 
153 A IV 20. CHAMPFLEURY. La Tour, Paris, 1887, in-4°, pl. 
154 A IV 21. LEFORT, Paul. Velasquez. Paris, 1888, in-4°, pl. 
155 A IV 22. CLEMENT, Charles. Decamps, Paris, 1887, in-4°, pl. 
156 A IV 23. CHESNEAU, Ernest. Joshua Reynolds, Paris, 1887, in-4°, pl. 
157 A IV 24. HAMERTON, Philippe-Gilbert.Turner, Paris, 1889, in-4°, pl. 
158 A IV      25.HUSTIN, A. Constant Troyon, Paris, 1893, in-4°, pl. 
159 A IV 26. RITTER, William. Arnold Böcklin, Gand, 1895, in-8°. 
160 A IV 27. HUMBERT, REVILLIOD et 
TILANUS. Jean-Etienne Liotard, Amsterdam, 1897, in-4°. pl. 
161 A IV 28. DUFOUR, Théophile. Jean Périssin, Jacques Fortoul, Paris, 1885, in-4°. 
Br. Vol. 0. 
162 D II 11. Du BOIS-MELLY. Töpffer, F. Massot, P.-L. Delarive, Paysages d'Italie. 
163 A IV 28. ROSENBERG, Adolf. Thorwaldsen, Leipzig, 1896,     in-8°, pl. 
164 A IV     29.                » Defregger,            »      1897             » 
165 A IV     30.                » Terborch et Jean Stern, 1897           » 
166 A IV 31. MEYER, Alfred-Gotthold. Reinhold Begas, Leipzig, 1897         » 
167 A IV 32. ILEMMER, Ludwig. Chodowiecki            »       1897          » 
168 A IV 33. PIETSGH, Ludwig. Knaus                      »       1896          » 
169 A IV 34. KNAGKFUSS, H. Durer                       »       1897          » 
170 A IV      35.              »      Vautier, Benjamin, 1897                    » 
171 D II 12. ESTIGNARD. Henri Baron, Besançon, 1898           » 
172 D II 13. BAUD-BOVY, Daniel. Barthélémy Menn, Genève, 1898        » 
173 H III 6. DAYOT, Armand. Les Vernet, Joseph, Carie, Horace; Paris, 1898, in-4°, pl. 
174 H III 7. BERNETE, Ameliano de. Velasquez, Paris. 1898, in-4°, pl. 
175 D II 14. GODET, Philippe. Art et Patrie. Auguste Bachelin, Neuchâtel, 1898, ill. 
176 H I 15. MÜNTZ, Eugène. Léonard de Vinci, Paris, 1899, in-4°, pl. 
177 H I 16. MAILLARD, Léon. Auguste Rodin, Paris, 1899, in-4°, pl. 
 CARTWRIGHT, Julia. Burnè-Jones, Marcus Stone.  
178 H III 8.{          
DAY, LEWIS, etc.   Lady Butler, William Morris, etc.   
179 C I 10. MICHEL, Emile. Rubens, Paris, 1900, in-4°, pl. 
180 c 9. ARMSTRONG, sir Walter. Gainsborough, Paris, 1899, in-folio, pl. 
181 c 10. LAPAUZE, H. Henri. Les Pastels de la Tour, Paris, in-folio, pl. 
 
182 D II 15. GODET, Philippe. Le peintre Albert de Meuron, in-8°, pl. 
183 D II 16. SUPINO, I.-B. Botticelli, Sandro, Florence, in-8°, 1890, pl. 
184 d 15. DE MONT, Pol. Anton Van Dyck, Haarlem, in-folio, pl. 
CHAPITRE IV. Archéologie et histoire. 
103 I 15. HOLBEIN, attribué à. Calques d'après les fresques de la maison Hertenstein à 
Lucerne, faits sur les dessins de Balmer. 
104 k 18. B. van MUYDEN. Antiquités lacustres du Musée, de Lausanne, in-folio, pl., 
1896. 
{The Art annual. 
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105 p    26.    GOSSE, Hipp. Recherches sur le Vase eucharistique, Genève,   1894, 
in-4°, pl. 
106 p    26.    F. THORMAURE et F. v. Mü- 
LINEN. Glasgemälde der Bernischen Kirchen, Berne, in-4°, pl. 
107 Q       I      8.    J. MAYOR, L. GENOUD, 
D. BAUD-BOVY, etc. Le Village Suisse à l'Exposition nationale suisse, Genève, 
1896. 
108 C    III      3.    BELTRAME, Lucie. La Certosa di Pavia, Milan, in-8°, pl., 1895. 
109 a    47.    SAUSSURE, Henri de. Antiquités mexicaines, le manuscrit du Cacique. Genève, 
1891, obl., pl. 
110 H    III      5.    NUESGH, Jacob. Das Schweizerbild, Niederlassung prähistorischer Zeit, 
Zurich, 1896, in-8°. 
111 MULLER, Hans. Die Domkirche zu Chur. B. Vol. AA. 
112 La Statue de Bohan à St-Pierre de Genève, 1870. 
B. Vol. AA. 
113 CURGHOD, François. Cathédrales de Lausanne et Genève. » 
114 MAYOR, Jacques. La Tour de l'Ile. » 
115 » La tapisserie de l'alliance des Suisses et de Louis IV. 
B. Vol. A A. 
116 FATIO, Guillaume. Croquis Genevois. » 
117 Waldmann Ausstellung, Zurich, 1889. » 
118 DIACON, Max. La Regalissima et la Beine Berthe. » 
119 NAVILLE, Edouard. Le temple de Deir el Bahari. » 
120 Du BOIS-MELLY. Le Bourg féodal du Valentin à Turin. » 
121 St-Ursen Kalender, 1892. »  
122 JAUSLIN, Karl. L'Histoire suisse en images, grand album, 1897, Bâle. 
123 0      F      6. Musée national (A propos de l'ouverture du), Zurich, 1898, 
in-4°, ill. 
124 g    48.    ABLEY, Edwin-A. The Quest of the holy Grail, oblong, pl., 1895, Boston. 
125 i     III      8.    BAHN, J.-lludolph. Architektur - u. Kwistdenkmäler von Thurgau, Frauen- 
feld, 1899, in-8°, ill. 
126 i    III     9.    MASSE, Arthur. Parrains illustres des rues de Genève, Genève, 1896, 
in-8°, ill. 
127 D     II    17.    BORGEAUD, Charles. Histoire de l'Université, Genève, 1900, in-4°, pl. 
128 D       I    11.    BONIFAS, Charles. Genève qui s'en va, Genève, 1901, in-8°, pl. 
.CHAPITRE V. Héraldique, etc. 
16 L    III      8.    GAUTIER, Adolphe et Galiffe. Armorial genevois, in-4°, Genève, 1896, nouvelle édition. 
L. D. M. 
17 L    III      7.    RAEMI, Alfred. Le Livre d'Or de Fribourg, 1898, in-4°, br. 
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CHAPITRE VI. Costumes, armes, etc. 
49 H II 6. ESTOPPEY, D.                        L'Art ancien à l'Exposition nationale. 
50 G IV 6. LANTE, M.                           Les Femmes célèbres, Paris, 1841, in 4°, pl. 
51 G IV 7. LANTE, M.                            La Mode, revue du Monde élégant, in-8°, Paris, 1831. 
52 G IV      8.                                              Costumes d'hommes, mode anglaise, 1895-96. 
53 G IV       9.                                             Paris-Mode, 1892 à 1894, in-4°. 
54 s Modes 1830 à 1868, vol. II, 1870 à 1898, vol. III. 
55 g    49.    ESCHER, A. v. Régiments suisses au service étranger,   pl. coloriées, 
2 vol., in-folio. 
CHAPITRE VII. Portraits divers. 
10   G    III     2. Album national suisse (portraits), Zurich, in 4°, vol. 1 et 
suivants. 
CHAPITRE X. Traités de dessin, etc. 
99   H     II     5. Album de phot., de peinture, sculpture et monuments 
d'Italie. 
100 H     II     8. Galerie antique. Temples et statues (Niobé de) in-folio, 
incomplet. 
101 G     II    19.    SILVESTRE, Armand. La sculpture au salon en 1897, Paris, in-4°, pl. 
102 i    19.  ANKER, A. 40 héliogravures d'après ses tableaux, La Chaux-de-Fonds, 
1899. 
103 K    III    14.  REINACH, Salomon. Répertoire de la Statuaire grecque et romaine, 2 vol., 
in-12, pl. 
104 r    1. Tableaux du Musée de l'Ermitage, St-Pétersbourg, vol. 1, 
in-12, pl. 
CHAPITRE XI. Traités de gravure, etc. 
83 h 29. DUMONT, Alfred. Essais d'eau-forte, porte 1 titre et 8 feuilles. 
84 h 3. PIGUET, Rodolphe. Le Village Suisse à l'Exposition de 1896, Eaux-fortes. 
85 s BOEGKLIN, Arnold. Choix de photographies d'après ses tableaux, 1re série. 
86 p 27. JGUEL, Charles. Photographies d'après les reliefs du monument Brunswick. 
87 p 29. MARX, Roger. Les Médailleurs français contemporains, Paris, 1898, in-4°. 
CHAPITRE XIII. Traités d'architecture. 
78 N     II    11.    TRELAZ, Emile. Le théâtre et l'architecture, Paris, 1860, in-8°. 
79 o    15.    STAMMER, J. Die Bildwerke der Halle des Münsters zu Bern, 1897, pl. 
80 N     II    12.    GARNIER, Charles. Le Théâtre, Paris, 1871, in-8°. 
81 N     II    13.    KRAFFT, A.       Petit Manuel d'architecture, Genève, 1899, in-8°, pl. 
82 N    III      1.    PONTREMOLI et COLLIGNON.    Pergame,   restauration   et   description,   Paris,    1900, 
in-folio, pl. 
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CHAPITRE XIV. Vues, monuments, etc. 
34 H     II      7.   RODT, E. de. Cento città d'Italia, séries 1 à 5, 6 à 10. 
35 H     II    10.    CEARD, R. Souvenir des travaux du Simplon, Genève, 1837,in-folio,pl. 
36 0      I      7.    FATIO, Guillaume et Bois- 
SONNAS, F. La Campagne genevoise et Genève à traversées siècles, 
Genève, 1899, in-4°, ill., vol. 1-2. 
37 I      II    12.    GUSMANN, Pierre. Pompeï, Paris, 1900, in-4°, pl. 
38 g   50. Album Genevois, Genève, 1901, in-4°, pl. 
CHAPITRE XV. Paysages et animaux. 
21 h    28.    BOURGEOIS, C. Etudes d'arbres (Lithographies), 1819-1820, in-folio. 
22 i    18.    CALAME, A. Etudes de paysages. 
CHAPITRE XVI. Décorations, ornements, etc. 
79   Q    IV    15.    FRAIPONT, G. La plante, Paris, 1897, in-4°, pl. 
CHAPITRE XVII. Traités divers, ouvrages illustrés, etc. 
135 H      I    15.    AUBERT-SCHUCHARDT. Actes de sauvetage à Genève, Genève, 1894, in-4°, pl. 
136 h   26.    CRANE, Walter. Flora’ s Feast. (Mascarade de Fleurs.) Illustrations. 
137 h    27. » The Baby's bouquet. Chants illustrés. 
138 H   III      1. Napoléon, illustrations, album oblong. 
139 g   44.    DUNKI, van Muyden. Im Waffenrock. (Croquis militaires, Genève, 1893.) 
140 g   46.    JEANMAIRE, Edouard. Le Cours de la Ronde, br., in-4°, pl., Neuchâtel, 1896. 
141 M   IV      1.   HIPMANN, Charles. La nation tchèque, in-4°, pl., Prague, 1895. 
142 g    11.   JENNY, H. Retour de Besançon-Hugues de Fribourg, Cortège hist., 
  1864. 
143 K    II   20.    FICK, Edouard. Bourkard Zinck et  sa Chronique  d'Augsbourg, in-12, 
Genève, 1858. 
144 K III 13. PLATTER, Félix.                    Mémoires trad. E. Fick, in-4°, Genève, 1866. 
145 H III 2. DAYOT, Armand.                  La Révolution française, oblong, 2 vol., pl. 
146 H III      3.                                               Salons des Champs-Elysées, oblong, 1896. (Panorama.) 
147 H III      4.                                                 Musées du Louvre et du Luxembourg (Panorama), oblong. 
148 Q IV 14. FERRIER, Camille.                 Le Baron Bernard, part. 1-2, in-8°, Genève, 1897. 
149 H IJI 9. ALLERS, C.-W. et KREAMER.  Unser Bismarck, in-4°, ill., Stuttgart. 
150 R I      8.                                                Paris-Noël (1891 à 95-1896 à 1900-1901). 
CHAPITRE XVIII. Publications périodiques. 
26 R      I         1. Figaro-Salon, vol. 1895-1896-1897. 
27 R        I   2.  En campagne. Dessins de Neuville, Détaille, Meissonnier, 
2 vol. 
28 R      I        3. L'Eclipse, 1868 à 1873, 3 vol. 
29 Q    IV      12. Le Pierrot, 1862 à 1868. 
30 F     II       12.  Nos Artistes, 1893. 
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31 F III      1. Le Papillon, depuis 1889. 
32 F III     8. La Patrie Suisse, depuis 1894. 
33 S Moderne Kunst. 
34 g    45. Calendrier historique suisse, 1896, oblong. 
35 R        I   7                                                  Figaro illustré, 1888-1895, in-folio. 
36 F III     9. Procès-verbaux de la Société des Monuments historiques,- 
1880-95. 
37 F III    10. Publication de la Société des Monuments  historiques, 
1880-95. 
38 F III    11. Jugend, Munich, in-4°, 1898, 1-2. 
39 S 3. The Magazine of Art, 1896. 
40 S 4. Royal Academy, Pictures, 1894, 1896. 1897, 
41 S 5. European pictures, 1894. 
42 S The Studio, depuis 1897. 
CHAPITRE XIX. Brochures réunies en volumes. 
Vol. X. Anciens Monuments. 
1. VETTER, Ferdinand.         Le Couvent de St-Georges à Stein, s. R. 
2. » » » »         » 
3. Histoire de l'ancien bâtiment des Chanoines de la cathédrale de Zurich, 1853-54. 
4. L'ancienne cathédrale de Ste-Ursule à Soleure, 1855. 
5. KINKEL, Gottfried. Les peintures de Roger van der Weyden et leurs copies sur les tapisseries 
bourguignonnes à Berne. 
6. ZELLER-WERDMULLER, H. Château du Moyen-Age de la Suisse orientale. 
7. ZEMP, Joseph. Eglises de pèlerinage du canton de Lucerne. 
8. RAHN, J.-Rudolf. L'église abbatiale de Payerne. 
9. » La Rose de la cathédrale de Lausanne. 
Vol. Y. Biographies d'Artistes. 
1. Salomon Gessner, Zurich, 1812. 
2. Johan Ludwig Aberli, Zurich, 1817. 
3. CORDIER, Henri. Participation des Suisses dans les études rel. à l'Extr. Orient, Genève, 1894. 
4. Emmanuel Steiner, Winterthour, 1857. 
5. Johann Rudolf Byss, peintre, Soleure, 1854. 
 
6. AMIET, J. Lucas Bruderschaft in Solothurn, Soleure, 1859. 
7. RETTIG, G.-F. Une peinture murale de Nicolas Manuel. 
8. HARTMANN, Alfred. Martin Disteli, peintre, Soleure, 1861. 
9. Johannès Notz, Zurich, 1864. 
10. FOL, Walther. Jean-Louis Hamon, peintre, Paris. 
11. »         » Jacob Stampfer, graveur en médailles, Zurich, 1869. 
12. DUMAS. Arthur-Auguste delà Rive, Paris, 1874. 
13. BOESCHLIN, J.-H. Les peintres sur verre de Schaffhouse aux XVIme et XVIIme siècles, Schaff- 
house, 1879-1880. 
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14. BRUN, Carl. 
15. LUTZON, Carl, von. 
16. 
 
17. VOGLER, C.-H. 
18. KEMP, Robert. 
19. 
20. BRUN, Carl. 
21. 
1. WIERTZ. 
2 .  FONTAINE-BORGEL. 
3. » 
4. GODOU. 
5. BRUN, Carl. 
6. GOLLADON, Daniel. 
7. DEMOLE, Eugène. 
8. BRIQUET. C.-M. 
9. VALENTIN, Veit. 
10. 
 
11. DENOP, von. 
12. GUINAND, L. 
13. MICHELI, Marc. 
14. L., C.-F. 
15. FAVRE, Edouard. 
16. KURZ, Emil. 
17. » 
1. MULLER, Hans. 
2. 
3. CURCHOD, François. 
4. MEYER, J. 
5. » 
6. FATIO, Guillaume. 
7. WALDMANN. 
8. DIAGON, Max. 
9. NAVILLE, Edouard. 
10. Du BOIS-MELLY. 
11. 
1. NAEF, François. 
2. NAEF, Albert, architecte. 
Wilhem Huber, peintre, Zurich, 1885. 
Hans Makart, peintre, Vienne, 1887. 
Obsèques de Jean-Louis Ernest Meissonnier, Paris, 1891. 
Alexandre Trippel, sculpeur, Schaffhouse, 1892. 
Karl Bodmer, peintre, Paris, 1894. 
Alfred Lanz, sculpteur et le monument Zschokke, Genève, 1894. 
Gottfried Relier, comme peintre, Zurich, 1894. 
Jubilé de la Soc. des Artistes de Zurich, 1897. 
Vol. Z. Biographies. 
Eloge de Rubens, Bruxelles et Leipzig, 1858, in-8°. 
Louis Simond, Genève, 1881, in-8°. 
Louis Auguste Brun, Genève, 1881, in-8°. 
Louis Roguet, Orléans, 1882, in-12. 
Jacques-Louis David, Zurich, in-8°. 
Elie Wartmann, Genève (1886), in-8°. 
A. Morel-Fatio, Lausanne, 1887, in 8°. 
Alphonse Favre, Genève, 1890, in-8°. 
Alfred Rethel, Berlin, 1892, in-8°. 
Zur Erinnerung an J.-J. Stehelin-Burckhardt, Bâle, 1894, in-8°. 
Karl Stauffer-Bern, Berlin, 1891, in-8°. 
Barthélémy Menn, Genève, 1893, in-8°. 
Alphonse de Candolle, Genève, 1893, in-8°. 
Quelques mots sur Léonard de Vinci, Lausanne, 1894, in-12.t 
Les Etudes orientales à la Société d'Histoire de Genève, Genève, 1894, in-8. 
Friedrich Kurz, Maler, Berne, 1894, in-8°. 
Friedrich Kurz, Maler, Berne, 1894. 
Vol. AA. Archéologie et Histoire. 
Die Domkirche zu Chur. 
La statue de Rohan à St-Pierre de Genève. 
Cathédrales de Lausanne et Genève. 
La Tour de l'Ile. 
La tapisserie de l'Alliance des Suisses et de Louis XIV. 
Croquis genevois. 
Ausstellung Zurich, 1889. 
La Regalissima Sedes et la Reine Berthe. 
Le temple de Deir el Bahari. 
Le Bourg féodal du Valentin à Turin. 
St-Ursenkalender, 1892. 
Vol. BB. 
Anciens monuments.                       
Notice sur la Cathédrale de Lausanne. 
Guide au Château de Chilien. 
3. BLAVIGNAC. J.-D., architecte.    Recherches et travaux dans le Temple de Saint-Pierre. 
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4. BRUN, Carl           Rapport de la Commission de la Fondation Gottfried-Keller.                  
5. MOLLIN, A. de.                           Mémoire pour la restauration de la Tour d'AI.                                                  
6. RAHN, Rudolf                           Conférence sur les récentes découvertes à Chilien.                                           
7. NAEF, Albert                             Etude archéologiques sur l'Eglise de Saint-Sulpice. 
8. REDARD, CERESOLE et DURAND.  L'Eglise de Saint-Sulpice et sa restauration. 
1. 
2. GOUJON, sénateur, et BINOCHE, 
avocat à la Cour de Paris. 
3. GAUTIER, Adolphe. 
4. FAVRE, Edouard. 
5. SORET, Louis.  
6. »         » 
7. PICCARD, M.-J., Prof, à Bâle. 
8. LEGLER, Thom. 
9. LEGLER, G.-H.        
10. CHAIX. Emile. 
Vol. CC. 
Mélanges. 
Catalogue d'objets d'art ayant appartenu à Alfred Du Mont et mis en 
vente après sa mort.                                                                    
Discours tenus à Fernex pour l'inauguration du monument à FLORIANET 
par M. Emile Lambert dans son jardin.                                            
Rapport à la Classe d'Industrie sur une exposition d'outils relatifs à 
l'horlogerie. 
Discours à la mémoire d'Adolphe Gautier.  
Les impressions réitérées.  
Quelques illusions se produisant dans le dessin. 
L'eau dans le paysage. 
Souvenirs de la Campagne de Russie en 1812. 
Etude sur la bataille de Naefels.                              
Etude sur les éruptions de l'Etna. 
  
1. GAUTIER, Adolphe 
2. 
3, 
4. RAHN, Rudolf. 
5. » » 
6. ZEMP, Josef. 
7. RAHN, Rudolf. 
8. 
9. 
Vol. DD. 
Notes archéologiques, Biographies d'artistes, etc. 
Armorial des villes et, bourgs de Suisse. 
Notice sur la collection de fragments de sculpture grecque et romaine 
de M. Etienne Duval. 
Notices biographiques sur : 
a) Quelques artistes genevois ; 
b) Pierre Hébert; 
c) Gustave Castan ; 
d) Alfred Du Mont ; 
e) Jost Meyer-Am Ryhn ; 
f )  Raphaël Ritz ; 
g) J.-J. Ulrich. 
Notice sur les vitraux suisses exposés à Zurich en 1891 par la Société 
de conservation des Monuments.                                              
Notice sur l'Abbatiale de Payerne.                                          
Walfahrts-Kirchen im Kanton Luzern.                                             
Le Musée national à Zurich.                                                     
Gedenkblätter des 100 jährigen Bestandes der Züricher Künstler- 
gesellschaft 1887.                                                                       
Discours prononcés à l'inauguration de la statue du duc de Rohan 
dans la cathédrale de St-Pierre, en 1890. 
  
 
 
